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=>? >年改革开放方针政策的推出至 = > #≅ 年中国第一个
收稿日期
; 《  !一卜∀Χ
广告学专业的建立
。





























































































































































截止 => ># 年底
,
全国高校广告专业在校的
专科生有 = Χ<∀ 人
,




















































































































































































































































































































































































































































































































=> > 年 >月由厦门大学新闻传播系承办的
“
首届中国广告协会学院奖
”
的成功举办
,
令人强烈
地感受到青年学生广告创新意识有明显的提高
。
应把
学生培养成为具有广博知识的
“
通才
” ,
即成为基础
厚实
、
知识面宽广
、
智能优异的人才
。
四! 注重研究广告教育中的新问题
、
新特点
广告教育必须紧跟时代前进的步伐
,
不断发现问
题
、
解决问题
,
感受到由于经济
、
科技
、
传播的飞速
发展所带来的挑战
。
目前
,
人类社会处于一个高度发
达的信息时代
,
因特网在数字化的基础上对人类历史
上的电子媒介进行大综合
,
具有空前强大的传播能
力
。
广告教育处于广告事业与教育事业的交叉点
,
更
加深刻地感受到因特网的冲击
。
因此
,
要注重研究因
特网向传统的大众传播的挑战
,
研究整合营销传播向
传统的广告策划的挑战
,
以及加人世贸组织后全球式
广告经营向封闭式经营的挑战
。
上述这些都将对广告
教育提出更高的要求
,
也体现了广告教育的新水平
。
总之
,
我国广告教育经过改革开放∀ 年来昨发
展
,
现在已进人新一轮的发展期
。
广告教育要立足当
前
,
放眼未来
,
为促使我国的广告业保持活力与健康
作出贡献
。
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